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EL SISTEMA TRIBUTARIO EN EL PERÚ Y SU IMPACTO EN LA 
ECONOMÍA NACIONAL. 
THE TAX SYSTEM IN PERU AND ITS IMPACT ON THE NATIONAL 
ECONOMY. 
 
Resumen 
Nos enfocamos en el principal problema de la siguiente investigación, que ha sido 
denominado: El sistema tributario en el Perú y su impacto en la economía nacional. 
 
Para poder referirnos a la siguiente investigación se ha tenido que realizar un exhaustivo 
análisis de acuerdo a las diferentes definiciones con relación al sistema tributario en el 
Perú y su impacto en la economía nacional, de la misma manera se ha estudiado la 
normativa empleando la interpretación de la normativa interna correspondiente y 
jurisprudencia. 
 
El siguiente tema de investigación tiene como estructura referencial que constituye un 
desarrollo de bases teóricas concerniente a este tipo de investigación respecto a la 
problemática. Normas que la rigen como la Constitución Política del Perú, Código 
Tributario, Ley 28015 MYPE y, Jurisprudencia como Exp. Nº3769‐2010‐AA, 
Expediente Nº6089-2006-AA y Expediente Nº76-1990-TC; al realizar un estudio 
cuanti-cualitativo con la colaboración de  fuentes informativas; con el fin de reconocer  
las diferentes causas de cada parte del problema; por consiguiente tener presente que 
debemos tener base para que el Estado pueda implementar políticas que incentiven la 
confianza del micro y pequeño empresario y de esa manera lograr la  reducción o 
eliminación de  las trabas burocráticas, además de contar con mecanismos o 
instrumentos que conforme un plan de concientización, difundiendo todas las ventajas 
de la formalidad y de esta manera llegar a los contribuyentes. 
La investigación procurara exponer una solución con el fin de fortalecer nuestro 
ordenamiento jurídico y a su vez familiarizarlo a nuestra realidad, de tal manera, 
plantear una propuesta que nos permita solucionar la problemática planteada. 
El método empleado en la siguiente investigación fue descriptivo – explicativa. 
 
Palabras claves: sistema tributario, economía, Estado, micro empresa, economía 
nacional. 
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Abstract 
 
We focus on the main problem of the following investigation, which has been 
described: The tax system in Peru and its impact on the national economy. 
 
in order to refer to the following investigation, an exhaustive analysis has been carried 
out according to the different definitions in relation to the tax system in Peru and its 
impact on the national economy, in the same way the regulations have been studied 
using the interpretation of the corresponding internal regulations and jurisprudence. 
 
The following research topic has as a referential structure that constitutes a development 
of theoretical bases concerning this type of research regarding the problem. Rules that 
govern it as the Political Constitution of Peru, Tax Code, Law 28015 MYPE and, 
Jurisprudence as Exp. No. 3769-2010-AA, File No. 6089-2006-AA and File No. 76-
1990-TC; when conducting a quantitative qualitative study with the collaboration of 
information sources; in order to recognize the different causes of each part of the 
problem; therefore, keep in mind that we must have a basis so that the State can 
implement policies that encourage the trust of the micro and small business and thus 
achieve the reduction or elimination of bureaucratic obstacles, in addition to having 
mechanisms or instruments that conform to a plan of awareness raising, spreading all 
the advantages of formality and thus reaching taxpayers. 
 
The investigation will try to expose a solution in order to strengthen our legal system 
and in turn familiarize it with our reality, in such a way, to propose a proposal that 
allows us to solve the problem posed. 
The method used in the following investigation was descriptive - explanatory. 
 
 
Keywords: tax system, economy, State, micro enterprise, national economy. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La siguiente investigación que a continuación se presentará, sostiene por objeto 
comprender y analizar “El sistema tributario en el Perú y su impacto en la economía 
nacional”, dicha investigación tiene como fin aportar con los entes responsables, de 
igual manera en el ámbito jurídico y también para todo aquel que desee obtener 
información sobre el desarrollo del tema a tratar. 
 
Se debe dejar en claro que nuestra intención es lograr un punto de partida al gran 
cambio, que nuestro tema de investigación sea de provecho para llegar a la solución del 
problema que enfrenta grandemente en la actualidad el Estado. 
  
 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
Como principal problema de la siguiente investigación, se denominó:  
EL SISTEMA TRIBUTARIO EN EL PERÚ Y SU IMPACTO EN LA 
ECONOMÍA NACIONAL. 
 
Los llamados beneficios tributarios responden al estímulo dado por el estado a los 
empresarios como un mecanismo donde se les permita incrementar el desarrollo y 
crecimiento del país y de esa misma manera obtener objetivos económicos y sociales 
beneficiando y mejorando la condición de vida en la población. 
 
Con referencia a la actualidad existe una variedad de beneficios tributarios en el 
Perú determinados por su capacidad contributiva, beneficios brindados por el Estado 
para los que tienen una pequeña empresa y de esa manera fomentar la formalidad; pero 
si nos fijamos en la actualidad, la realidad de la informalidad es muy notoria, el nivel de 
la no formalidad es demasiado elevado pese que el Estado brinda mecanismos e 
instrumentos que puedan servir para la mejora tributaria. 
 
Al analizar el tema, nos enfocamos en un estudio realizado en Lima Cercado, 
donde llegamos a la conclusión que los beneficios tributarios incumplen con el efecto 
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anhelado y crean dificultades o factores desfavorables, se puede decir que la falta de 
confianza de los ciudadanos, el costo de llegar a ser formales y el exceso de tramites 
que mayormente se está obligado a seguir son parte de lo ya mencionado. Lo planteado 
nos lleva a que los llamados beneficios tributarios pueden ser positivos como un 
mecanismo de promocionar a formalizar, pero para ello se necesitan implementar 
políticas que ayuden al incentivo en la confianza empresario, por su parte el Estado 
debería crear mecanismos e instrumentos que permitan llegar con precisión a las 
MYPES y al conocer las ventajas de la formalidad lleguen a comprender su 
importancia. 
 
Debemos resaltar la difícil decisión que un ciudadano debe de tomar porque para 
llegar a formalizar deben pasar por la desmotivación del sistema burocrático, es el 
principal favor para la informalización de los micro y pequeños empresarios. Así mismo 
podemos decir que las causas de la informalidad son por el costo para llegar a la 
formalización, la poca confianza que transmite el Estado y el más importante la falta de 
cultura tributaria, alejan rotundamente a los microempresarios a la formalidad. Debemos 
tener en cuenta que la falta de cultura tributaria es la causa que provoca el miedo e 
incluso el deseo de intentarlo no es parte del propósito de los microempresarios en 
alguna etapa de su crecimiento empresarial. 
 
Es irrelevante apreciar que mientras los empresarios aceptan como importancia la 
participación del beneficio tributario, optan por rechazar y persistiendo en la 
informalidad. De esta manera podemos apreciar que se debe implementar un plan más 
accesible y comunicativo, asimismo difundir las ventajas y beneficios tributarios que se 
puede obtener mediante la formalización , se puede comenzar por la disminución de 
malestar que puede suscitar la llamada burocracia en los empresarios y son por parte de 
ellos reconocidos por causantes de seguir en la informalidad, por ejemplo no hacer 
muchos trámites para declarar -evitaría reducir el tiempo; no llevar libros de 
contabilidad, es por ello que, el Estado debe concientizar a los empresarios debiendo 
tener en cuenta mecanismos para promover la formalización de las MYPE donde se 
debe resaltar principalmente los beneficios que reduzcan los trámites, llevar libros, 
hacer declaraciones, documentación, etcétera. 
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Para concluir, se deben reconocer las causas que ausentan al empresario de llegar 
a formalizar su empresa, se puede decir que esto se debe a los obstáculos en que se 
enfrentan para poder llegar a formalizar, la poca confianza en el Estado y las muchas 
trabas burocráticas, pero como valor muy importante a la escasa cultura tributaria. De 
esta manera podemos decir que disminuye la importancia en los beneficios tributarios, 
por causas que dificultan la conciencia de los empresarios, de esa manera concluyen que 
dichos beneficios no son del todo un incentivo que puedan optar para formalizar, sino es 
una dificultad poder llegar a tomar una decisión. 
Por todo lo ya expuesto, el Estado debe examinar los mecanismos e instrumentos 
que emplean para lograr que las MYPE se lleguen a formalizar, y de esta manera 
puedan cumplir con su obligación tributaria, lo que implicaría el pago de impuestos, que 
beneficiaría a la economía nacional. 
 
1.2. Trabajos Previos. 
 
1.2.1. A nivel Internacional  
 
Dentro de los antecedentes a nivel internacional podemos citar a Pulido 
(2010) en su artículo “El fraude fiscal en España. Una estimación con 
datos de contabilidad nacional”, donde estipula que el llamado fraude 
fiscal es una de las conductas más pernicioso para la sociedad en su 
totalidad. Constituye un componente preocupante que obstaculiza en 
gran magnitud el logro del mandato constitucional consagrado en el 
artículo 31 de la Constitución Española de 1978 (en adelante CE), según 
el cual todos los españoles están destinados en aportar al soporte de los 
gastos estatales, según con su capacidad de riqueza, por medio de un 
sistema tributario eficaz, enfocados en principios como de igualdad y de 
progresividad, sin que se deba llegar a afrontar un caso de 
confiscatoriedad.  
 
Citamos también la tesis de Nieto (2003), “La educación tributaria como 
solución a la baja recaudación fiscal en México”: 
Según el autor manifiesta que no es nada fácil fomentar la inclusión de 
educación tributaria en el sistema de estudios de un nivel básico en 
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México, sintetiza que sería de mucha ayuda fomentar la obligación de 
tributar, pero que tomaría de mucho tiempo obtener resultados.  
Necesariamente se debería crear un plan de análisis que nos permitan 
seguir de cerca el avance de esta estrategia y si corrigió las conductas de 
los contribuyentes. 
Si bien es cierto la secretaría de hacienda y crédito público tuvo la 
iniciativa de ingresar teorías de enfoque tributario a los libros de estudio 
en las escuelas, lo que hasta el momento ha resultado sin importancia. 
 
1.2.2. A nivel de Latinoamérica  
 
 Encontramos una revista en el que citan al autor Barra (2011) el cual 
hace un desarrollo sobre el tema “Evasión en el Sistema Tributario 
Chileno”; quien considera que la discusión tributaria del último tiempo 
en Chile especifica que el deber de tributar se debería tomar en cuenta 
como un medio de orientar en la administración tributaria. Hace unos 
años, se promulgó una ley que optó por aumentar los pagos mensuales y 
considerar como solución evitar la informalidad. Hace poco, se logró 
corroborar que informalidad siempre será un tema delicado a tratar en el 
futuro, por las opiniones de diversos sectores. De esta manera se puede 
manifestar que son muchos los países de Latinoamérica buscando la 
solución de lograr la formalización y evitar la evasión. 
 
1.2.3. En el país- región.  
 
Como antecedente de la investigación podemos mencionar la tesis de 
Quintanilla (2014) “La evasión tributaria y su incidencia en la 
recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica”, que tiene mucha 
congruencia con el tema de investigación puesto de que hace un análisis 
de los factores y mecanismos que deberían mejorar para evitar la evasión 
tributaria, dentro de ello considera la formalización de empresas 
informales como uno de las alternativas para que se evite la evasión 
tributaria de aquellos agentes.  
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 Otro antecedente relacionado al tema es la tesis de los autores: 
Aguirre y Silva (2013) “EVASIÓN TRIBUTARIA EN LOS 
COMERCIANTES DE ABARROTES UBICADOS EN LOS 
ALREDEDORES DEL MERCADO MAYORISTA DEL DISTRITO 
DE TRUJILLO”, donde llegamos a la conclusión que por una escasa 
e inadecuada difusión de temas respecto a los tributos por parte del 
Estado conlleva a la ausencia de una cultura y conciencia tributaria, 
es por ello que los contribuyentes por causa de desconocimiento del 
tema, caen en problemas de evasión y elusión tributaria.  
 
 Asimismo, se encontró una revista del tratadista Aguilar Delgado 
(2014). “La presión tributaria y su relación con la recaudación 
fiscal en el Perú: 1990 - 2012”; que trata de precisar la relación que 
existe entre la presión de ejercer un tributo y el recaudar los tributo 
con labor fiscal en la nación, de la misma manera establecer el nivel 
de presión tributaria a la cual se aumenta la recaudación fiscal, ello 
relacionándose con el tema de investigación puesto que tiene como 
finalidad establecer mecanismos para incrementar la recaudación en 
el Perú, de tal manera, que haya menos evasión tributaria y mayor 
recaudación en la caja fiscal. 
 
1.2.4. A nivel Local. 
No se encuentran a nivel local, investigaciones relacionadas respecto del 
tema analizado. 
 
1.3. Abordaje teórico  
 
1.3.1. Definición 
Se entiende como sistema tributario al conjunto de normas, principios e 
instituciones que regulan la correcta aplicación de tributos en el país por parte del 
Estado.  
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Sun (2011) hace una observación al describir lo que es el sistema tributario, 
recalcando que es un conjunto leyes y procesos ejercidos parar recaudar los tributos 
en el país, y de esta manera el Estado pueda cumplir con sus mandatos. (p. 21) 
Asimismo, tratamos de hacer una comparación con la apreciación de los autores 
Aguirre y Silva (2013) que consideran al sistema tributario peruano como el conjunto 
de legislaciones y principios que ha determinado la nación para establecer el 
cumplimiento de los impuestos, tasas y contribuciones, siendo respaldado en la 
normativa que tipifica el Código Tributario, la Ley Penal Tributaria y en general el 
derecho tributario. Los autores también nos hacen mención que el sistema tributario 
es caracterizado por la suficiencia y la elasticidad; especifican que se debe adecuar 
los tributos dentro de un sistema; por consiguiente, asignar recursos para el bienestar 
de la sociedad, señalan que el Estado debe estar organizado y de ese modo puede 
ampararse del sistema en desorden que son irregulares en que se haya necesidad de 
incrementar sus ingresos; sin que pueda ser necesario la creación de nuevos 
impuestos. (p. 29) 
 
 
1.3.2. Los Tributos 
 
Dentro de su clasificación: 
 
a) Impuestos. -  
 
Cepeda (2004) adopta la misma definición de la norma del Título 
preliminar del código tributario tipifica que un impuesto es 
denominado un Tributo que no tiene una contraprestación directa con 
estado, entre los tipos de impuestos tenemos al impuesto a la renta, 
impuesto selectivo al consumo, impuesto general de ventas, el 
impuesto especial a la minería y el impuesto municipal que comprende 
al impuesto predial, vehicula y alcabala. 
Asimismo, Villegas (2002) tributo exigido por el Estado a todo 
contribuyente que haya generado la obligación de ejercer un tributo. 
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En conclusión, los impuestos son tributos de carácter obligatorio 
exigidos para la realización de actos que revelen la llamada 
manifestación de riqueza por los contribuyentes. Se diferencia de las 
otras clases de tributos ya que el pago no tiene relación directa con el 
Estado. 
 
b) Contribución. –  
 
Cepeda (2004) adopta la misma definición de la norma del Título 
preliminar del código tributario que señala que una contribución es un 
Tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 
derivados de la realización de actividades estatales o de obras públicas. 
 
En cambio, Villegas (2002) describe a la contribución como un tributo 
que se caracteriza por la existencia de un beneficio que no solo parte 
de una obra pública, sino que también se refiere a actividades o 
servicios estatales especiales, con el fin de beneficiar a ciertos grupos 
sociales. 
 
En conclusión, podemos apreciar a la contribución como un tributo 
que se exige cuando el estado hace realizaciones de obras o actividades 
que permiten beneficiar a un grupo particular de sujetos, estos quedan 
obligados al pago. 
 
c) Tasa. –  
 
Cepeda (2004) adopta la misma definición que comprende a la norma 
del Título preliminar del código tributario indicando que el 
contribuyente efectúa la cancelación de un servicio brindado por el 
Estado, con carácter individual, existen tres tipos de tasas que son los 
arbitrios, licencias y derechos. (p. 55) 
 
Por su parte, Pérez de Ayala (1968) según el autor mencionado, la tasa 
creaba una vinculación directa entre el pago el pago del tributo al 
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elemento contraprestación, como remuneración de un servicio público 
que del Estado recibe. 
 
Sin embargo, Ferreiro (2006) define a la tasa de una manera un poco 
diferente ya que nos explica que cuando el Estado con el poder que lo 
caracteriza trata de satisfacer las necesidades colectivas por medio de 
una actividad, y estas se definen en prestaciones individualizadas a 
sujetos determinados y por estas prestaciones el sujeto queda obligado 
a rendir un pago llamado tributo, que se sobreentiende es la tasa. 
Se puede llegar a concluir que la tasa es un tributo donde el 
contribuyente paga por un servicio prestado por el Estado que posee el 
carácter de individualizar, y que se les otorga de acuerdo a sus 
actividades administrativas o servicios públicos propios. 
 
 
1.3.3. Los Tributos del Gobierno Central 
 
a. Impuesto a la renta. 
 
Los autores Aguirre y Silva (2013) señalan que la manifestación de riqueza es uno 
de los elementos primordiales que de termina la aplicación del impuesto a la renta. El 
Estado busca gravar fiscalmente mediante este impuesto con la intención de generar 
ingresos y también generar rentas. Asimismo, se establecen cinco categorías: 
 
1. Primera Categoría, (en especie o en efectivo) están enfocada en el 
arrendamiento o sub arrendamiento de bienes muebles o inmuebles ya sean 
rústicos o urbanos. 
 
2. Segunda Categoría, aquí encontramos la negociación de acciones en el 
mercado de valores de capitales, patentes, regalías, etcétera.  
3. Tercera categoría, se encuentran los comercios, industrias y los negocios.  
 
4. Cuarta Categoría, obtenidas por el ejercicio individual de cualquier 
profesión, ciencia, arte u oficio.  
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5. Quinta Categoría, obtenidas por el trabajo personal el cual es prestado en 
relación de dependencia. (p. 35) 
 
 
b. Impuesto General a las Ventas 
 
Según el autor Fontana (2008) nos encontramos frente a un impuesto que es 
pagado por la circulación de mercancías, circulación de bienes y por la prestación de 
servicios en el país, así como también el cobro de la primera venta a los 
constructores de dicho inmueble, como también el contrato que se realiza a los 
constructores. (p. 81) 
 
 
c. Impuesto Selectivo al Consumo 
 
Aguirre y Silva (2013) señalan que posee una actividad extrafiscal, tiene como 
objetivo la prevención de ciertas conductas del consumidor, por este impuesto se 
pretende lograr regularizar el tipo de consumo que hacen los consumidores, se 
encuentran por ejemplo en los cigarrillos, tragos de alcohol, cervezas, gaseosas, 
etcétera. 
 
 
d. Nuevo Régimen Único Simplificado 
 
Según el portal de la SUNAT y en concordancia de los autores Aguirre y Silva 
(2013). Este régimen tributario para los productores y comerciantes de una empresa 
pequeña, donde se les permite le pago mensual de una sola cuota de acuerdo a su 
capacidad contributiva o las compras que el contribuyente pueda realizar, en lugar 
del pago de diferentes tributos. 
En este régimen se permiten la emisión de boleta de ventas y si fuera el caso 
tickets de alguna máquina registradora que pasaría como comprobante de pago, 
asimismo, queda prohibido la emisión de facturas y también a diferentes tipos de 
comprobantes que dan derecho a crédito tributario. (p. 38) 
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e. Derechos Arancelarios o Ad Valorem 
 
Para Fontana (2008) se denomina derechos arancelarios a los impuestos que se 
establecen en el arancel de aduanas contenidas en las mercancías que se originan en 
el ingreso del territorio aduanero nacional.  
 
 
f. Tasas por la Prestación de Servicios Públicos. 
 
Según la norma II del título preliminar del código tributario y en concordancia 
con el autor Sevillano (2014) consideran las siguientes clases de tasas: 
 
 T. servicios públicos o arbitrios. –  
 
Se considera un arbitrio a la prestación o al mantenimiento de un sector 
público, cabe mencionar que los arbitrios en el Perú se cobran por el 
mantenimiento de parques y jardines, serenazgo y limpieza pública.  
 
 T. servicios administrativos o derechos. –  
 
Son aquellas destinadas al cobro por la prestación en el trámite de dichos 
procesos administrativos públicos, los ejemplos más comunes de este tipo 
de tasas son los pagos de trámites de pasaporte, DNI, inscripciones 
registrales, tasas judiciales, etc.  
 
 T. licencia de funcionamiento. –  
 
Es el pago que se efectúa para obtener la apertura de un establecimiento 
comercial.  
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 T. otras licencias. – 
 
 Son aquellas que gravan la recepción de aprobaciones con la intención de 
realizar obras por los contribuyentes, donde estarán dispuestos a ser 
fiscalizados según la norma. 
 
Asimismo, se ha previsto crear dos impuestos adicionales por un determinando 
tiempo.  
 
 Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF. – 
 
Es un impuesto que se encuentra vigente desde el año 2004, se encarga de 
bancarizar las intervenciones que las personas ejecutan mediante sistemas 
financieros, como son los bancos, empleando pagos según lo establece la 
legislación.  
 
 Impuesto Temporal a los Activos Netos – ITAN. –  
 
Se entiende por el impuesto que grava a los activos netos de una empresa, 
se aplica sobre los activos netos al 31 de diciembre del año anterior.  
 
1.3.4. Los Tributos para los Gobiernos Locales 
Según los autores Villegas (2002) y Queralt (2003) hemos reunido sus referencias 
logrando resumir los diferentes puntos a tratar. 
 
a) Impuesto de Alcabala.  
 
Se dice que es un impuesto que grava una transferencia de bienes inmuebles, se 
pretende que debe darse a título oneroso o también llamado contraprestación o de 
manera gratuita también conocida como liberalidad, ya sea la forma en que se 
optará dependiendo su tipo de contrato. 
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b) Impuesto Predial.  
Es aquel impuesto que trata directamente con el valor de los predios, se debe 
tomar en cuenta que existen dos clases de predios pueden ser urbanos y rústicos, 
de esta manera el impuesto predial gravará el valor que toma la propiedad del 
predio. 
 
c) Impuesto al Patrimonio Vehicular.  
 
Se enfoca en el valor de la propiedad de vehículos ya sea de fabricación 
nacional o de importación. Se debe tomar en cuenta que, si la propiedad 
vehicular posee un periodo de menos de 3 años de antiguo, la tasa que se 
emplearía en el impuesto es del 1% añadido al precio original del vehículo.  
 
d) Impuesto a las Apuestas.  
 
Se realiza mensualmente, su función es gravar los ingresos de lugares donde 
se realizan apuestas, son entidades que organizan eventos hípicos y similares.  
 
e) Impuesto a los Juegos. 
 
 Su función es gravar toda realización o evento destinado a los juegos, como 
por ejemplo las rifas, loterías y bingos.  
 
 
f) Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos.  
 
En este impuesto se va a gravar un respectivo monto por el ingreso de dichos 
espectáculos que son realizados en parques o en establecimientos cerrados, 
excepto por los espectáculos de índole cultural brindados por el Instituto 
Nacional de Cultura.  
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1.3.5. Los Tributos que existen para otros fines 
 
a. Contribuciones al Seguro Social de Salud –ESSALUD. 
 
Según Cepeda (2004) nos narra que la Ley N°27056 es la que dio origen al 
Seguro social de salud (ESSALUD), que tienen como fin cumplir con la correcta 
atención a todos los obtienen este seguro y derechos a través de prestaciones que son 
dependientes del régimen contributivo de la seguridad social de salud. Los planes de 
salud este seguro se comprende por los entes empleadores ya sean propios o 
contratados por las EPS. (p. 91) 
 
b. Contribución al Sistema Nacional de Pensiones – ONP 
 
Aguirre y Silva (2013) dichos autores observan que esta contribución es creación 
para suplir la función de los sistemas de pensiones de la caja nacional de seguridad 
social, del seguro del empleado y del fondo especial de jubilación de empleados 
particulares. 
 
c. Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 
Industrial (SENATI). 
 
Aguirre y Silva (2013) señalan según la Ley 13771, se enfoca en el total que 
reciben de los pagos a sus trabajadores las empresas que se dedican al desarrollo de 
las industrias manufactureras ubicadas en la categoría D de la clasificación industrial 
internacional uniforme.  
 
d. Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para Industria de la 
Construcción (SENCICO). 
 
Aguirre y Silva (2013) establecen que esta contribución según el Decreto 
Legislativo N°174, el cual hace una aportación a la nación por la capacitación para la 
industria de la construcción – SENCICO, todas las personas naturales y jurídicas que 
construyen para sí o para terceros, actividades comprendidas en la GRAN DIVISION 
45 de la CIIU de las Naciones Unidas. 
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1.3.6. La potestad tributaria y sus límites 
 
El autor Sun (2011) afirma que es la facultad que posee el Estado de crear y exigir 
los tributos a todas aquellas personas que tiene una obligación tributaria. Dicho 
origen cumple con la obligación del pago a las personas subyugadas por su 
competencia. 
 
Según Sevillano (2014) nos demuestra en su explicación que la potestad tributaria 
es la facultad que tiene el Estado para que pueda crear tributos y de esta manera 
también poder modificar los ya existentes si es necesario; de esa manera otorga 
beneficios o regímenes para su respectiva aplicación cuando las razones lo 
justifiquen, así como también puede dejar sin efecto ya sea por sustitución, 
derogación definitiva por razones fiscales o por las situaciones que el país afronta en 
cada época. 
 
 
1.3.7. Límites a la potestad tributaria 
 
Bereijo (citado por Danos, 1994) afirma que los principios tributarios informan al 
legislador que pasos seguir para tener una correcta contribución tributaria, pero también 
se debe conocer la fuerza derogatoria de las normas que se consagren valores 
contrapuestos. (p. 135) 
 
 
a. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 
Para Sevillano (2014) desde siempre ha sido el principio tributario más 
conocido ya que se originó al mismo tiempo de la definición de un tributo, 
la autora garantiza que no hay tributo sin ley. (p.97) 
 
Möller (1986) este autor nos relata que el principio de legalidad también es 
conocido como principio de normatividad ya que cumple con exigir que la 
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materia tributaria sea regulada a través de normas y estas otorgada a las 
competencias existentes. (p. 25 y 26) 
En cambio, Landa (2006) sostiene que el principio de legalidad se debe 
comprender como el sostén del poder del Estado, se refiere a la potestad 
tributaria donde quedarían sometidos a las leyes pertinentes. (p. 41) 
 
Además, Zolezzi (1986) garantiza que el principio de legalidad es la 
utilización legal por el titular en desarrollo de su competición. (p. 24) 
 
b. PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY 
 
Ferreiro (2006) aprecia que la reserva de ley actúa como un mecanismo 
directo para hacer efectivo al principio de legalidad. (p. 52) 
 
Sin embargo, Sun (2011) indica que este principio comprende el desarrollo d 
la constitucionalidad que regula, por mandato algunas materias. (p. 53) 
 
c. PRINCIPIO DE IGUALDAD 
 
Como puede ver, Sevillano (2014) consiste en tratar con igualdad a los 
iguales y desigual a los desiguales según su capacidad contributiva. (p. 106) 
Sun (2011) en cambio, el autor señala que dicho principio define que los 
contribuyentes deberían recibir igual trato ya que están frente al mismo hecho 
imponible de una obligación tributaria. (p. 53) 
 
Asimismo, Perez (1993) profundiza al citar que el sistema tributario busca un 
repartir por igual la carga de los gastos del Estado, enfocándose en la 
capacidad económica. (p. 35) 
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d. PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD: 
 
Sevillano (2014) nos refiere que con este principio se proscribe el uso del 
mecanismo tributario con el único fin de apropiarse de los bienes de los 
particulares, se puede decir que al tocar este tema estaríamos hablando de 
que evitaría que la creación de un tributo afecte en forma de despojo 
indebido de la riqueza que poseen los particulares. (p. 111) 
 
Además, Berenguer y Henderson (1989) revelan que cuando nos referimos 
a confiscatoriedad no hablamos de solo un tributo en específico, al 
contrario, ellos piensan que todo el sistema tributario de forma general, 
puede llegar a ser confiscatorio.  
 
Ordoñez (2002) establece que al hablar de no confiscatoriedad podemos 
decir que este principio protege en un sentido subjetivo a la propiedad, 
además nos ayuda a prevenir que alguna ley o norma tributaria logre 
afectar el patrimonio de los particulares. 
 
e. EL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
 
Sevillano (2014) asegura que, no es un verdadero principio tributario sino una 
exigencia del Estado de derecho y el Estado constitucional. En este punto que a 
pesar de no ser un principio va a imponerse ante cualquier consideración fiscal 
con el fin de imponer respeto por los derechos fundamentales. 
 
Cepeda (2004) señala que, los poderes públicos quedan sujetos, de respetar y 
proteger los derechos fundamentales; se podría decir, que reconoce la identidad 
y eficacia jurídica propia, a partir de que los derechos sean constituidos. (p. 99) 
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f. PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA 
 
Ferreiro (2006) menciona que: más que un tercer principio es la manera de llegar 
a entender la generalidad y la igualdad tributaria que existe en la capacidad 
contributiva. (p. 282) 
 
Sevillano (2014) nos narra de una manera más específica, asegurando que para 
exigir el pago de un tributo básicamente debe existir capacidad contributiva, de 
lo contrario no será válido. (p. 109) 
 
Además Sun (2011) señala que, se determina evaluando si existe riqueza en los 
particulares, solo de esa manera se reconoce el hecho imponible y 
consecutivamente la capacidad contributiva. (p. 55) 
 
g. PRINCIPIO DE GENERALIDAD 
 
Sevilla (2014) concluye en que el principio de generalidad busca garantizar que 
los tributos sean aplicados de una manera general en la población teniendo en 
cuenta su capacidad contributiva, de tal manera que si no existe una causa 
objetiva nadie deberá verse eximido de su pago. (p. 107) 
 
 
1.3.8. Obligación Tributaria 
 
 Según Gonzales (2007) existe una relación directa entre el sujeto activo y 
el sujeto pasivo que son el acreedor y el deudor y se encuentra establecido 
por la ley, de esta manera tiene como fin el cumplir con la prestación 
tributaria. (p. 53). 
 
 Zuzunaga y Vega (2008) dicen que: es una obligación ex lege que tiene 
como objeto una prestación reconocida como capacidad contributiva 
exigida el cumplimiento por el Estado. (p. 225) 
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 Las obligaciones tributarias se clasifican en:  
 
a.    Obligaciones formales 
Para Gonzales (2007) de deben respetar los siguientes requisitos: 
 
- Se debe otorgar de comprobantes de pagos por las ventas realizadas.  
- Se debe presentar la declaración jurada.  
- están obligados a portar con libros y registros contables conforme lo requiere la 
legislación. (p. 54) 
 
b. Obligaciones Sustanciales 
Gonzales (2007) tiene como objetivo facilitar al contribuyente con su 
cumplimiento tributario, se forma en la relación de acreedor y deudor. (p. 54) 
 
1.3.9. Nacimiento de la obligación tributaria. 
 
Ataliba (1987) explica que la combinación de los aspectos, como el material, 
personal, espacial y temporal; determinan el efecto jurídico deseado por la 
ley, en responsabilidad de una persona y un determinado tiempo. (p. 79) 
 
En cambio, Sevillano (2014) sintetiza que la obligación tributaria nace, 
cuando el hecho imponible se configura en la realidad. 
 
Para Gonzales (2007) la obligación tributaria nace cuando existe un vínculo 
entre el acreedor y el deudor tributario. Para lograr el nacimiento de la 
obligación tributaria se debe reunir estos aspectos en un mismo momento, la 
configuración de un hecho, conexión con un sujeto, localización y 
consumación de momento y lugar. (p. 55) 
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1.3.10. Relación jurídica. 
 
El autor Sevillano (2014) define que está conformado por obligaciones y 
derechos que son estipulados por el poder tributario de estado, esto es a partir de 
la aplicación de los tributos y están destinado a los contribuyentes e incluso a 
terceros. (p. 168) 
 
No obstante, Gonzales (2007) es el vínculo entre el estado y los particulares; 
desde el momento que se ha realizado un hecho imponible para dar origen al 
tributo. (p. 57) 
 
1.3.11.  La Administración Tributaria. 
 
Arancibia (2008) la define como una institución pública que posee las 
características de administrativa, técnica y financiera, autonomía 
económica teniendo como principal función la administración y 
recaudación de los tributos internos. (p. 121) 
 
Asimismo, Sevillano (2014) define a la administración tributaria como el 
órgano estatal de derecho público, su función es asumir el cobro y el trato 
directo con el contribuyente. (p. 173) 
 
 
 
 
1.3.12. Fines de la administración tributaria 
 
Para Aguirre y Silva (2013) La SUNAT, cuenta con las facultades y prerrogativas 
propias, que tiene por finalidad:  
 
a. Administrar los tributos internos del Gobierno Nacional, asegurando la 
aplicación apropiada de las normas en materia tributaria; a su vez combatir 
con los delitos tributarios. 
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b. Establecer la correcta aplicación de las normas en materia y combatir con los 
diferentes delitos aduaneros. 
 
c. Implementar y controlar la política aduanera en el territorio peruano y a su vez 
asegurar la correcta aplicación de los tratados y convenios internacionales. 
 
d. Ayudar en el combate contra la minería ilegal y narcotráfico.  
 
e. Proveer a los administrados los servicios que les faciliten el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias.  
 
 
1.3.13. Facultades de la administración tributaria. 
 
a. Facultad de Recaudación. 
 
Alonso y otros (2010) la función de recaudar es aquella que implica el ejercicio 
de las facultades al cobro de las deudas tributarias, se da tanto para los 
contribuyentes que pagan voluntariamente o para los que paguen en periodo 
ejecutivo. (p. 143) 
Según Aguirre y Silva (2013) su función principal es recaudar los tributos, es 
por eso que puede contar de manera directa con las entidades del sistema 
financiero, para que de esa manera pueda recibir el pago de las deudas por 
tributos ya administrados (p. 77) 
 
b. Facultad de Determinación de la obligación tributaria 
 
Según el artículo 59 del código tributario señala que el deudor tributario acredita 
el hecho generador de la obligación tributaria y a su vez identifica la cuantía del 
tributo; de esa manera la administración tributaria verificará la correcta 
realización del hecho generador de la obligación tributaria, por consiguiente, va 
a identificar al deudor tributario y la cuantía del tributo. 
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Aguirre y Silva (2013) establece sobre el tema:  
 
1) El deudor tributario procede a la verificación del hecho generador de la 
obligación tributaria y la cuantía del tributo.  
2) La Administración Tributaria; de igual manera está en la obligación de verificar 
la ejecución hecho generador de la obligación tributaria, es ahí donde podrá 
identificar al deudor tributario, señalando la base imponible y la cuantía del tributo. 
(p. 78) 
 
c. Facultad de Fiscalización 
 
Mazú (2013) nos describe a la facultad fiscalizadora como el poder que goza 
la administración tributaria, para corroborar el cumplimiento de las 
obligaciones y a su vez verificar la procedencia de los beneficios tributarios. 
(p. 22) 
 
 
d. Facultad Sancionadora 
Sevillano (2014) señala que: la facultar de sancionar es aquella que es 
reconocida por la administración tributaria con el fin de aplicar las sanciones que 
ya han sido previstas por la ley de acuerdo a las infracciones que pueda llegar a 
cometer el llamado deudor tributario. (p. 260) 
Para Aguirre y Silva (2013) Cuando el contribuyente vulnera una disposición en 
materia tributaria se le comprende como una infracción tributaria. La 
administración tributaria puntos específicos para no caer en dicha infracción:  
a) No emitir, otorgar o exigir comprobantes de pago.  
b) No llevar libros o registros contables.  
c) No presentar comunicaciones 
d) No presentar declaraciones.  
e) No permitir el control de la administración tributaria.  
f) Otras obligaciones tributarias. (p. 80) 
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1.3.14. EVASIÓN TRIBUTARIA. 
El autor Sun (2011) afirma que la Evasión tributaria es la acción de sustraer de 
manera fraudulenta y con dolo al momento del ejecutar el pago del tributo, el cual 
está destinado a la reducción parcial o total de la carga tributaria. (p. 91) 
 
 
1.3.14.1. Características 
 
Según Montoya (2002), señala: 
 
a)  Reducir o hacer nula la materia imponible.  
b)  El evasor tiene conciencia de realizar un hecho ilícito.  
c) Debe actuar referida a un determinado país donde las leyes tributarias han sido 
transgredidas. 
d) Comprende las conductas adversas al derecho que tengan como fin la 
eliminación o disminución de la carga tributaria. (p. 92) 
 
 
1.3.14.2. Causas 
 
Hemos llegado a concluir con el autor Sun (2011), que la principal causa que 
conlleva a las personas a la evasión, es la ausencia de conciencia tributaria, la 
información, la falta de riesgo, la estructura del sistema tributario, cuáles son las 
situaciones de excepción. 
 
1.3.14.3. Consecuencias 
 
Sevillano (2014) pretende que como principal consecuencia es la mala economía 
en el país evitando así su pleno desarrollo y bienestar a la población; en segundo 
plano se toma énfasis a la injusticia, efectos psicológicos, las medidas antitécnicas y 
los efectos económicos. 
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1.3.14.4. Deber de contribuir 
 
a. Definición 
 
Sun (2011), afirma que es el deber de contribuir debe estar constituido por el 
deber de pagar los tributos y por el deber de colaboración, buscando que la población 
apoye de manera eficaz la fiscalización tributaria, ellos deberían dar información 
tributaria de terceros llevando a la consecuencia de una recaudación tributaria mayor. 
(p. 93) 
 
 
b. El deber de contribuir  
 
Fontana (2008), manifiesta que, en todo Estado social y democrático, la función 
que cumple el sistema es esencial, ya que los ciudadanos contribuyen con el deber de 
contribuir que no es más que el sostenimiento de los gastos públicos. (p. 41) 
 
 
c. El deber de contribuir y la jurisprudencia del tribunal constitucional 
 
Sun (2011), especifica que el Tribunal Constitucional hace una consideración 
importante implicando que el derecho fundamental de propiedad al estar vinculado a 
la materia tributaria no obtiene un carácter absoluto sino al contrario debe ser 
comparado con el deber de contribuir. (p. 94) 
 
d. El deber de contribuir y el principio de solidaridad tributario. 
 
Sun (2011) esboza que, en el Estado social y democrático de derecho, no tiene 
limitaciones a una cuestión de Poder Estatal, sino que comprende a su razón de ser el 
que los ciudadanos oseen el deber en general al sostenimiento de los gastos públicos, 
mediante el de las obligaciones y las formas de pago. (p. 94)  
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e. Límite de la aplicación del deber de contribuir y la justificación de 
intervención con terceros. 
 
Sevillano (2014) nos refiere que hay intervención u obligación de terceros cuando 
nos referimos al poder judicial, deben dar de conocimiento e información a la 
administración de hechos susceptibles al generar obligaciones tributarias dentro de 
sus funciones, todo de acuerdo a las condiciones dadas por la administración 
tributaria. (p. 239) 
 
1.4. Formulación del problema. 
      El siguiente problema fue formulado en dos partes, mediante las siguientes 
preguntas:  
1.4.1. Primera Parte del Problema: (Empirismos Normativos) 
 
a) ¿Cuáles serán los planteamientos teóricos y jurisprudencia respecto al Sistema 
Tributario en el Perú y su impacto en la economía nacional? 
b) ¿Se conocieron y aplicaron bien esos planteamientos teóricos y 
jurisprudencia? 
c) ¿Existieron empirismos normativos respecto a la problemática referido al 
Sistema Tributario en el Perú y su impacto en la economía nacional? 
d) Si existieron empirismos normativos, ¿Cuáles fueron? 
e) ¿Cuáles fueron las relaciones causales que explicarían esos empirismos 
normativos? 
 
1.4.2. Segunda parte del Problema: (Discordancias Normativas) 
 
a) ¿Cuáles serán las discrepancias teóricas respecto al Sistema Tributario en el 
Perú y su impacto en la economía nacional? 
b) ¿Se conocieron y aplicaron bien esas discrepancias teóricas? 
c) ¿Existieron discrepancias teóricas en lo relativo al Sistema Tributario en el 
Perú y su impacto en la economía nacional? 
d) Si existieron diferencias especulativas ¿Cuáles fueron?  
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e) ¿Cuáles fueron las causas que explicarían las diferencias especulativas?  
 
1.5. Justificación e Importancia del estudio. 
La presente investigación pretenderá realizar el análisis del Sistema tributario en 
el Perú y su impacto en la economía nacional. Sin embargo, es necesario precisar que el 
trabajo de investigación no tiene limitaciones a una exclusiva descripción o desarrollo 
de la norma en análisis, sino realizaremos un estudio crítico, principiando por cuestionar 
la normatividad relacionada a esta investigación.  
 
La investigación procurara exponer una solución con el fin de fortalecer nuestro 
ordenamiento jurídico y a su vez familiarizarlo a nuestra realidad, de tal manera, 
plantear una propuesta que nos permita solucionar la problemática planteada. 
 
Es importante esta investigación ya que se pretende enfrentar el problema de 
informalidad en las empresas, asegurando los derechos laborales básicos, esperando que 
la reducción de los costos laborales produzca avances en la formalización de la planilla 
de las MYPE y, por lo tanto, que se generen incrementos de productividad. Asimismo 
evitando la informalidad de las empresas, cumplirían con cancelar sus tributos, que por 
ende mejoraría la economía nacional. 
 
Asimismo, la investigación se realizará con la finalidad de combatir la evasión 
tributaria y la informalidad de las empresas como se ve de gran manera actualmente, la 
cual se encuentra en perenne constatación y comparación con la realidad jurídica. 
La presente investigación tendrá como fin, concientizar a la población que una 
de las formas más razonables para confrontar la evasión tributaria en nuestro país en que 
las empresas informales no pagan tributos, evadiéndose de ese pago, se constituya como 
una empresa formalizada, cumpliendo con sus pagos respectivos, brindando así mejoría 
a la economía nacional. 
 
En efecto de lo narrado, se proyecta el interés de realizar la presente 
investigación para solucionar los empirismos normativos y discrepancias teóricas 
respecto al problema mencionado; asimismo se analizará las diferentes posiciones 
doctrinarias en nuestra legislación que regulen este tema en otros países.  
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Con la finalidad de contribuir con recomendaciones que permitan solucionar 
dicha situación. 
 
1.6.  Hipótesis  
 
El Sistema tributario en el Perú y su impacto en la economía nacional; se observó 
afectaciones por causas de los pragmatismos en la norma y también por las diferencias 
especulativas; que están relacionados, motivos de que la informalidad de las empresas 
es un aspecto negativo para el sistema tributario peruano debido a la evasión de 
impuestos, por lo que el Estado a través de la implementación de sus políticas considera 
la formalización de las empresas y de esta manera hagan efectivo el pago de sus 
impuesto, lo cual mejoraría y contribuiría con la economía nacional. 
 
1.7.Objetivos  
 
1.7.1. Objetivo General: 
Determinar los mecanismos o instrumentos eficientes que permitan concientizar a los 
empresarios de las medianas y pequeñas empresas formalizar y crear una cultura 
tributaria. 
1.7.2. Objetivos Específicos:  
 
Para llegar a determinar el objetivo general citado en el párrafo anterior, se tiene que: 
 
a) Definir el enfoque especulativo, las normas que se deben cumplir respecto al 
sistema tributario. 
b) Describir el Sistema tributario en el Perú y su impacto en la economía nacional, 
en sus partes o variables prioritarias, como responsables, y ámbito jurídico. 
 
c) Contar con un mecanismo eficiente para difundir todas las ventajas de la 
formalidad. 
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II.   MATERIAL Y MÉTODO  
 
2.1. Tipo y diseño de la Investigación  
 
2.1.1. Tipo de investigación  
 
Por su naturaleza es descriptivo – explicativo, porque lo que busca es detallar 
características, contextos y tendencias del sistema tributario, además se busca explicar 
la descripción de las dos variables que están relacionadas en base de argumentos 
jurídicos específicos ya que están dentro de los casos de la capacidad tributaria en las 
microempresas de la ciudad de Chiclayo. 
 
2.1.2. Diseño de la ejecución. 
 
Se empleó el diseño causal- explicativo que vincula a: 
 
     M                                 X Y 
 
Donde se describe que: 
 
M=    Muestra  
 
X=    Variable independiente.  
 
Y=     Variable dependiente. 
 
2.2. Población Y Muestra:  
 
2.2.1. Población 
 
En la presente investigación la población se mantuvo conformada por responsables, que 
está representada por magistrados entre ellos el Personal de la SUNAT, de igual manera 
por la comunidad jurídica de la Universidad Señor de Sipán que está representada por 
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los abogados y también por los empresarios informales que ejerzan la docencia en 
materia Tributario. 
 
TABLA N° 01: según los datos del cargo que ejecutan 
Personal de la Sunat 20 20% 
Empresarios Informales 20 20% 
Abogados especialistas en Derecho 
Tributario 
60 60% 
Fuente: Investigación Propia 
 
2.2.2. Muestra:  
 
Constituida por el Personal de SUNAT, por los empresarios informales y por los 
abogados, se entiende que estaría conformada por todos los que mantienen una 
conexión directa y natural con el ente del problema, la participación de los cuestionarios 
fue aplicado a una cantidad de 100 informantes. 
Según el criterio de inclusión. – Se tomó en cuenta dentro del proceso de investigación 
a todo aquel abogado que cumplió con el criterio: que en función laboral se tome en 
cuenta la participación en proceso de materia tributaria. 
Según criterio de exclusión. – al iniciar la presente investigación fueron excluidos 
todos aquellos abogados que no revelaban cumplimiento con el criterio de inclusión, 
como también a profesionales sin experiencia laboral, sin experiencia en derecho 
tributario y de la misma manera que no laboren en la provincia de Chiclayo. 
 
La investigación de los informales: Personal de SUNAT (20), Empresarios 
Informales (20), Abogados. El resultado fue adquirido en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Lambayeque, que dio como resultado un promedio de siete mil setecientos 
setenta y cuatro (7774), abogados en la ciudad de Chiclayo. 
  
Es necesario emplear una encuesta piloto en donde se llevó a cabo una encuesta a 
ochenta abogados para obtener información sobre la cantidad de especialistas en 
derecho tributario, y se restó el 10% del total de abogados encuestados, son especialistas 
en derecho tributario (777 abogados). 
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Para delimitar el número de encuestados se aplicó la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Variables y Operacionalización: 
  
2.3.1. Identificación de las variables. 
 
En la presente investigación se requerirá obtener los datos de los dominios de los 
siguientes valores: 
 
A = Variables de la realidad. 
 
A1 = Los responsables  
A2 = La Comunidad Jurídica 
 
~B= Variables del marco referencial. 
 
~B1 = Los Planteamientos Teóricos 
~B2 = Las Normas 
Donde: 
n = Muestra 
(N)  = 777   “Población total” 
(p)(q)  = 0.25     “Proporción máxima que puede afectar a la muestra” 
Z  = 1.96     “El 95% de confianza de nuestro estudio” 
e = 0.1     “Margen de error” 
 
Fórmula: 
Z2 (N) (p) (q) 
n = 
Z2 (p) (q) + e2 (N-1) 
(1.96)2 (777) (0.25) 
n = 
(1.96)2 (0.25) + (0.05)2 (777 -1) 
60.2852 n = 
  (3.8416) (777) (0.25) n = 
(3.8416)(0.25) + (0.0025) (776) 
746.23 
n = (0.9604) + (1.94) 
746.23 
 
n = 
2.9004 
60 n = 
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~B3 = La Jurisprudencia 
 
~X= Variables del problema. 
 
            ~X1 = los Empirismos Normativos  
~X2 = Las Discrepancias Teóricas 
 
2.3.2. Definición de las variables. 
        
A1=responsables 
 
Chiavenato (2000) forman parte del dominio de esta variable, todos aquellos datos que 
en común adquieren la facultad de exponer lo referente a las personas que se deben 
exigir determinadas acciones como por ejemplo planificar y ejecutar para de esa manera 
llegar a la obtención del logro de un objetivo o también de personas forzadas a cumplir 
con labores o hacerse cargo de funciones para el logro de objetivos.   
A2 = Comunidad jurídica.   
Según Cabellanas (2002). Según este autor, están dentro del dominio de esta variable, 
todos los datos que poseen la virtud de explicar todo lo referente a las personas que 
poseen un vínculo o interés en torno a la temática jurídica de un Estado. Está compuesta 
por los abogados, jueces y fiscales, así como los docentes y estudiantes. (p.27) 
 
B1 = Planteamientos teóricos. 
De acuerdo con los autores Koontz & Weinrich, (1998), constituyen a esta variable, 
todos los datos que poseen la cualidad de interpretar a una imagen mental de cualquier 
tipo que se consolida mediante la generalización, por ejemplo, una palabra o un término 
(p. 246). 
 
B2 = Normas. 
De igual manera Torres (2000), describe que forman parte del dominio de esta variable, 
todos los datos que en relación tienen la cualidad de aclarar alusivo a la norma o a la 
regla jurídica, asimismo podemos decir  de acuerdo a conductas se pretende disciplinar 
las conductas de la sociedad, de acuerdo a los derechos y deberes, esta misma puede ser 
interpuesta coactivamente (p.190).  
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B3 = Jurisprudencia. 
Para Cabanellas (2001), Dentro del dominio de esta variable, los datos que tienen como 
característica en común, conformarse como el conjunto de sentencias que identifican a 
un criterio de un problema jurídico salvo en otras fuentes del derecho, también las 
resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional. (p. 221) 
Para Rubio (1990) El diccionario de la real academia de la lengua española la define 
como el conjunto de las sentencias de los tribunales y doctrina que contienen. El autor, 
comenta que podemos hablar de dos tipos de jurisprudencias, la jurisprudencia en 
sentido lato se entiende que son las resoluciones que los magistrados judiciales emiten 
en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales de esa manera solucionan los conflictos 
a ellos sometidos, que se suscitan entre los individuos o entre estos y la sociedad.  
En el lenguaje jurídico puede hablarse de una jurisprudencia, se refiere, a una resolución 
de los tribunales sobre un caso determinado o de la jurisprudencia que se define como el 
conjunto de resoluciones de los tribunales. Jurisprudencia en sentido más estricto se 
refiere directamente a las resoluciones que emite el máximo tribunal, pero no a las 
resoluciones de los tribunales y juzgados inferiores a él.  (p. 171) 
 
X1 = Empirismos Normativos. 
Caballero (2014), Pertenecieron al dominio de esta variable, los datos en general que en 
común tienen el atributo de explicar lo referente a cuando alguna norma interna que rige 
en esa realidad, en una entidad o en una empresa, asimismo en su enunciado no ha 
incorporado, de igual manera no está actualizada y no considera un planteamiento 
teórico directamente relacionado. (p. 124) 
 
 
X2 = Discrepancias Teóricas. 
Caballero (2000), profundiza que las discrepancias conforman al dominio de esta 
variable, los datos que son identificados cuando conocen y respaldan la respectiva 
aplicación de un planteamiento teórico. (p. 77) 
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2.3.3. La clasificación de las variables. 
 
 
   Leyenda: 
T        = Totalmente   Ex = Exitosas  
M = Muy    A = Aplicables 
P  = Poco               C = Cumplidos 
N  = Nada             Ap        = Aprovechables 
 
2.4. Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos, Validez Y Confiabilidad 
 
Para realizar la investigación, se emplearon los siguientes métodos: 
 
 
Variables 
Se clasifican en: 
 
De acuerdo a 
la relación 
causal 
 De acuerdo 
a la cantidad 
Por su jerarquía 
4 3 2 1 0 
   A = Realidad 
  A1= los responsables 
  A2= La Comunidad Jurídica  
 
Interviniente 
Interviniente 
 
 
Cantidad 
Discreta 
No cantidad 
 
 
__ 
T Ex 
T Ex 
 
 
__ 
M Ex 
M Ex 
 
 
__ 
Ex 
Ex 
 
 
__ 
P Ex 
P Ex 
 
 
__ 
N Ex 
N Ex 
 
 B= Marco Referencial 
B1= Los planteamientos 
Teóricos 
B2= Las normas. 
B3= La Jurisprudencia 
 
 
 
 
Independiente 
Independiente 
Independiente 
Independiente 
 
 
 
 
No cantidad 
Cantidad 
Discreta 
No cantidad 
 
 
 
TA 
__ 
T Ap 
 
 
 
 
 
MA 
__ 
MAp 
 
 
 
 
A 
__ 
Ap 
 
 
 
 
 
PA 
__ 
P Ap 
 
 
 
 
 
NA 
__ 
N Ap 
 
 
X= Problema 
X1= Empirismos normativos 
X2= Discrepancias Teóricas 
 
Dependiente 
Dependiente 
Dependiente 
 
Cantidad 
Discreta 
Cantidad 
Discreta 
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2.4.1. Técnicas e instrumentos  
 
2.4.1.1. La encuesta 
 
Se entiende por la técnica llamada encuesta al conjunto de preguntas que son dirigidas a 
una muestra que representa a la población con la finalidad de afrontar el problema 
propuesto. Asimismo, empleamos como instrumento al denominado: cuestionario. 
 
2.4.1.2. Análisis documental    
 
Es un conjunto de operaciones intelectuales, es una forma para la investigación técnica 
que tiene como finalidad describir y analizar la información recolectada sobre la 
formalización de nuevos agentes tributarios en el Distrito de Chiclayo. 
 
2.4.1.3. El fichaje  
 
Se denomina Fichaje a la técnica de gabinete que concede asegurar información extraída 
de fuentes primarias y secundarias.  Como demostración de los instrumentos de la 
presente técnica son las fichas. Entre los instrumentos tenemos:  
 
Técnica de Resumen: Se utilizará para poder reducir las teorías de las fuentes 
primarias y secundarias ya que de alguna manera se utilizó como planteamiento teórico 
en la presente investigación. 
 
Técnicas Textuales: Emplearan literalmente los contenidos de la versión original. Se 
utilizará para consignar aspectos puntuales de la investigación como planteamientos 
teóricos, citas de diferentes autores, jurisprudencia, principios de la investigación, 
normas, entre otros.  
 
Técnica de Registro: Permitirá describir los datos generales de los textos consultados. 
son utilizados para asignar las referencias bibliográficas y de igual manera las 
referencias electrónicas. 
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Comentario: Simboliza el aporte de los investigadores.  Se empleará para hacer 
comentarios de la estadística, los antecedentes y los resultados. Se debe aclarar que se 
refiere al comentario personal que refiere el lector. 
 
2.4.2. Forma de tratamiento de los datos 
 
De acuerdo con la aplicación de las técnicas e instrumentos de recopilación de datos que 
determina la aplicación a los informantes, se analizarán e incorporaran a la 
investigación de tipo informante de manera sobresaliente que va a permitir comparar a 
la hipótesis con la realidad. Los respectivos datos acogidos serán propuestos para llegar 
a ser presentados como un tipo de indagaciones ya sea en cuadros, de gráficos, entre 
otros. 
 
2.4.3. Forma de análisis de las informaciones 
 
De acuerdo a las informaciones designadas tales como los resúmenes, los gráficos. Los 
cuadros, entre otros, se formularán las apreciaciones objetivas. 
 
Las apreciaciones que corresponden a informaciones del dominio de variables que han 
sido cruzadas en una determinada sub hipótesis, serán debidamente usadas como 
premisas para comparar la ya antes mencionada. 
Como consecuencia de la comparación de la hipótesis, se hará fundamento para 
desarrollar una conclusión parcial, aclaramos, que se tendrá la cantidad de 
conclusiones parciales de acuerdo a la cantidad de sub hipótesis que se haya planteado. 
 
Las conclusiones parciales, asimismo serán utilizadas como las premisas con la 
finalidad de confrontar a la hipótesis global. 
 
El resultado de la contrastación de la hipótesis global nos dará base para llegar a 
formular la conclusión general sobre la investigación. 
 
Las apreciaciones y conclusiones finales del análisis fundamentarán cada parte de la 
propuesta que dará solución al problema nuevo, que dio lugar al comienzo de la 
investigación del sistema tributario.  
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2.5. Procedimientos de Análisis de Datos 
 
2.5.1. El método descriptivo- explicativo  
Comprende la explicación de las causas que originan los empirismos 
aplicativos y también de las discrepancias teóricas respecto el Sistema 
tributario en el Perú y su impacto en la economía nacional. 
 
2.5.2 El hipotético deductivo  
Explica la deducción de las causas que originan los empirismos 
aplicativos y también las discrepancias teóricas respecto el Sistema 
tributario en el Perú y su impacto en la economía nacional. Podemos 
decir que el método hipotético-deductivo se entiende por el fenómeno 
a desarrollar, de la creación de una hipótesis para demostrar a tal 
fenómeno, la conclusión de las consecuencias primordiales que la 
hipótesis, y la corroboración de la afirmación de los enunciados al 
compararlos con la experiencia.  
 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Se tomará en cuenta al realizar este proyecto de investigación los principales 
criterios éticos como son la responsabilidad y la competencia para el desarrollo 
del proyecto, asimismo se reconocerá a los autores que han precedido en la 
presente investigación. 
En tal sentido se puede demostrar la veracidad del contenido donde se aplicará 
la objetividad e imparcialidad en los puntos de vista y también en las opiniones 
obtenidas de los encuestados y entrevistados, guardando el debido respeto y 
manteniéndolos en el anonimato.  
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2.7. Criterios de rigor científico 
 
 
a) Validez y Confiabilidad 
 
Para deducir la validez se realizó un exhaustivo análisis documental, la 
cual se tomó con fuentes de información y cuentan con un respaldo en la 
parte de referencias.  
Asimismo, la confiabilidad se busca que la data este en un alto grado de 
confiabilidad del 95% y el margen de error de 0.1 %, ya sea por la 
capacidad de importancia de la investigación. 
 
Generalización  
 
La investigación se realizó según el método de Hernández Sampieri, y 
por el mismo la investigación consta de datos estadísticos y también de 
análisis documental. 
 
Muestreo  
 
De igual manera, pudimos determinar la muestra de personas gracias a la 
fórmula de estadística, ya que se logró aplicar a los abogados 
especialistas en materia tributario de la ciudad de Chiclayo. 
 
Fiabilidad  
 
En la presente investigación los datos y resultados tienen un nivel de 
confiabilidad en el sistema SPSS y por lo tanto son de seguridad 
aplicarlos. 
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III. RESULTADOS 
 
 
3.1. LA DESCRIPCIÓN ACTUALIZADA DE LOS RESPONSABLES 
RESPECTO AL SISTEMA TRIBUTARIO EN EL PERÚ Y SU IMPACTO 
EN LA ECONOMÍA NACIONAL 
 
3.1.1. Los resultados de conocer, aplicar y el desconocer el enfoque especulativo 
en los investigados. 
 
 
 De acuerdo a las tablas N°2 y N°3, hemos llegado a la conclusión, que mediante 
a la información brindada se ha logrado adquirir como resultado, según el 
resultado del promedio por falta de conocimiento o inaplicación del enfoque 
especulativo por parte de los responsables siendo el porcentaje de 51%, en 
cambio el promedio de conocimiento o la correcta aplicación de los 
planteamientos teóricos por parte de los responsables se definió con un 
porcentaje de 49%.  
 
          
3.1.2.  Los resultados de conocer, aplicar y el no conocer de los investigados por 
las normas. 
 
 
 Según las tablas N°4 y N°5, se ha concluido por la recopilación de información 
adquirida por los responsables el resultado del promedio de la falta de 
conocimiento por las normas siendo el porcentaje el 51%, por otro lado, el 
resultado del promedio de los responsables que tiene conocimiento de las 
normas se obtuvo un porcentaje de 49%. 
 
 
3.2. DESCRIPCIÓN ACTUALIZADA DE LAS PERSONAS DEDICADAS AL 
ÁMBITO JURÍDICO DE ACUERDO AL SISTEMA TRIBUTARIO EN EL 
PERÚ Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA NACIONAL.  
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3.2.1. Los resultados de conocer, aplicar y desconocer del enfoque especulativo de 
las personas dedicadas al ámbito jurídico.  
 
 Podemos concluir de las tablas N°6 y N°7, de acuerdo a lo indagado por 
desconocer el enfoque especulativo que fue aplicado a las personas dedicadas al 
ámbito jurídico, dio como resultado el porcentaje de 51%, por consiguiente, 
como resultado de conocer el enfoque especulativo en el ámbito jurídico resulta 
un porcentaje de 49%. 
 
3.2.2. Los resultados de conocer, aplicar y desconocer las normas en el ámbito 
jurídico. 
 
 De acuerdo a las tablas N°8 y N°9 pudimos resumir de lo adquirido por lo 
investigado el resultado de la carencia de conocer las normas del ámbito 
jurídico, llegando a obtener como porcentaje el 51%, del mismo modo empleado 
logramos promediar el resultado del porcentaje que fue de 49%, ya que se llegó 
a conocer las normas en el ámbito jurídico. 
 
 
3.2.3. Los resultados de conocer, aplicar y la falta de información de la legislación 
en el ámbito jurídico.   
 
 Por medio de las tablas N°10 y N°11, logramos identificar el resultado de los 
investigados por desconocer la legislación en el ámbito jurídico, obteniendo 
como porcentaje el 54%, también se observó el resultado de todos los 
investigados que, si comprenden la legislación en el ámbito jurídico, siendo el 
porcentaje de 46%. 
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IV.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
1. Se logró identificar las causas del problema, contando con mecanismos o 
instrumentos para que de tal manera el Estado pueda tener como base y lograr la 
concientización de los empresarios. 
 
2. Se pudo ubicar, seleccionar y definir los planteamientos teóricos, las normas y 
jurisprudencia; todo lo cual fue integrado como marco referencial a manera de 
modelo como patrón comparativo. 
 
3. Se describió el Sistema Tributario en el Perú y su impacto en la economía 
nacional, como responsables y como comunidad jurídica. 
 
4. Pudimos identificar los mecanismos o instrumentos para el incentivo de 
confianza por parte del Estado al micro y pequeño empresario para que de esta 
manera se eliminen o reduzcan las trabas burocráticas y de esta manera fomentar 
la formalidad. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Se recomienda encontrar mecanismos o instrumentos que ayuden al micro y 
pequeño empresario incentivar la confianza y perder el miedo a la 
formalización; y de esa manera puedan eliminarse o reducirse las trabas 
burocráticas, creando una cultura tributaria. 
2. Se recomienda definir los planteamientos teóricos, las normas que se deben 
cumplir y la jurisprudencia, los cuales serán integrados en el marco teórico y de 
esa manera usar como un patrón comparativo en el sistema tributario en el Perú 
y su impacto en la economía nacional. 
3. Se recomienda describir en sus partes o en las variables prioritarias el Sistema 
Tributario en el Perú y su impacto en la economía nacional, como responsables 
y comunidad jurídica. 
4. Se recomienda al Estado implementar políticas para fomentar la cultura 
tributaria en las MYPES, eliminar o reducir la informalidad de los micro y  
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5. pequeños empresarios utilizando mecanismos o instrumentos. 
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ANEXO Nº 1 
 
SELECCIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 
 
 
PROBLEMÁTICA: 
CRITERIOS DE SELECCIÓN  
TOTAL  
DE 
CRITE-
RIOS 
CON SI 
P 
R 
I 
O 
R 
I 
D 
A 
D 
Se tiene 
acceso a  
los 
datos 
a) 
Su solución 
contribuye a 
la solución 
de otros 
problemas b) 
Es uno de 
los que más 
incidencia 
social tiene 
c) 
Afecta 
positivamente 
la 
normatividad 
vigente   
d) 
En su solución 
están 
interesadas las 
personas en 
general. e) 
El Sistema tributario en el Perú 
y su impacto en la economía 
nacional.  
SI  SI  SI SI SI 5 1 
¿Se podría demandar filiación 
extramatrimonial a los 
ascendientes (abuelos, 
paternos, tíos)? 
SI  SI  SI NO SI  4 2 
Despenalizar el delito de 
difamación 
SI  SI  SI  NO NO 3 3 
La contratación por internet, 
existe seguridad jurídica. 
NO SI SI NO NO 2 4 
Problemática en la aplicación 
del Art. 52 de la Ley 25212 
Ley del Profesorado en la 
provincia de Chiclayo. 
SI SI SI SI  NO 4 5 
Empirismos Aplicativos y  
Discrepancias Teóricas en  
“El Sistema tributario en el 
Perú y su impacto en la 
economía nacional” 
SI  SI  SI  SI  SI  5 1 
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ANEXO Nº 2 
 
IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE PARTES DE UN PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO Nº 3 
 
PRIORIZACIÓN DE LAS PARTES DE UN PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN USADOS COMO 
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“EL SISTEMA 
TRIBUTARIO EN EL 
PERÚ Y SU IMPACTO 
EN LA ECONOMÍA 
NACIONAL” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿
A
L
G
U
N
A
 P
A
R
T
E
 D
E
 E
S
T
E
 P
R
O
B
L
E
M
A
 T
IE
N
E
 R
E
L
A
C
IÓ
N
 C
O
N
 E
S
T
E
 C
R
IT
E
R
IO
?
 
CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN 
DE LAS PARTES DEL 
PROBLEMA 
SELECCIONADO 
 
      ¿PT  =  R.? 
  1 SI X   NO  
       (¿Empirismos aplicativos?) 
 
         ¿PT(A) = PT(B):     R.? 
  2 SI    NO  X 
           (¿Discrepancias teóricas?) 
¿PT  =  N.? 
  3 SI  X  NO   
       (¿Empirismos 
normativos?) 
     ¿N =  RO p? 
  4 SI    NO X  
(¿Discordancias normativas?) 
 
      ¿N (A)  = N(B):       R.? 
 5 SI    NO X 
(¿Discrepancias Teóricas?) 
 
SUMAR LAS RESPUESTAS SI, LO QUE NOS DARÁ EL NÚMERO DE 
PARTES DEL PROBLEMA SE HA RESPONDIDO CON SI (PONIENDO x A 2 
CRITERIOS: 2, 3 ). POR ELLO, SE CONSIDERA QUE EL NÚMERO DE 
PARTES DEL PROBLEMA DE TESIS ES 2. 
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Criterios de 
identificación con las 
partes del problema 
 
 
 
Se tiene 
acceso a  
los datos 
 
Su solución 
contribuye a 
la solución 
de otros 
problemas. 
 
 
Es uno de los 
que más 
incidencia 
social tiene. 
 
 
Afecta 
positivamente 
la 
normatividad 
vigente.  
 
 
En su solución 
están interesadas 
las personas en 
general.  
Suma 
parcial 
Prioridad 
de las 
partes del 
problema 
 
1 
¿PT  =  N.? 
 (EMPIRISMO 
NORMATIVO ) 
1 2 1 2 1 7 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
¿N (A)  = N(B):       
R.? 
 (DISCREPANCIAS 
TEÓRICAS) 
2 1 2 1 2 8 2 
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ANEXO 4: 
 Matriz para Plantear las Sub-hipótesis y la Hipótesis Global 
 
Problema Factor X 
 
 
Empirismos Normativos y 
Discrepancias Teóricas 
 
Realidad Factor A 
 
 
“EL SISTEMA TRIBUTARIO 
EN EL PERÚ Y SU 
IMPACTO EN LA 
ECONOMÍA NACIONAL” 
 
Marco Referencial Factor B                    
 
 
 
 
Planeamientos 
Teóricos 
Normas Jurisprudencia 
 
Fórmulas de 
Sub-hipótesis 
- B1 - B2 - B3 
-x1 = Empirismos Normativos A1 = Responsables X X  a)-X1; -A1; -B1; -B2 
-x1 = Empirismos Normativos A1 = Comunidad Jurídica X X X b)-X1; -A1; -B1; - B2; -B3 
-X2 = Discrepancias Teóricas A2 = Responsables X   c)-X2; -A2; -B1 
-X2 = Discrepancias Teóricas A2 = Comunidad Jurídica X  X d)-X2; -A2; -B1; - B2; -B3  
 Total Cruces Sub-factores. 3 4 3  
Prioridad por Sub-factores. 2 1 3 
 
Leyenda:   (Variables del Marco Referencial) 
 
Planteamientos Teóricos:                   Normas:         
- B1 = Conceptos Básicos.               - B2 = Constitución Política del Perú,  Código Tributario, Ley 28015 MYPE. 
 
B3: Jurisprudencia. 
 
Exp. Nº3769‐2010‐AA, Expediente Nº6089-2006-AA y Expediente Nº76-1990-TC 
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ANEXO 5: 
 Matriz para la Selección de Técnicas, Instrumentos e Informantes o Fuentes para 
recolectar datos 
 
 
 
 
Fórmulas de Sub-
hipótesis 
 
 
 
 
Nombre de las 
Variables 
consideradas en 
cada fórmula (sin 
repetición y sólo 
las de A y B) 
 
Técnicas de 
Recolección con 
más ventajas y 
menos desventajas 
para cada variable 
 
Instrumento de 
Recolección con 
más ventajas y 
menos ventajas 
para cada 
variable. 
 
Instrumento de 
Recolección con más 
ventajas y menos 
ventajas para cada 
variable. 
 
 
 
a)-X1; -A1; -B1; -B2 
 
 
 
 
 
 
A1 = Responsables  
 
Encuestas. 
Cuestionario. 
 
Fuente: Jueces, Personal de 
la Municipalidades 
Provinciales y Distritales, 
Notarios.  
B1 = Planteamientos 
Teóricos. 
Estudio documental. 
Fichas Textuales. 
Fichas de resumen 
Fuente: Libros, textos, 
revistas e Internet. 
 
B2 = Normas 
 
Estudio documental 
Fichas Textuales. 
Fichas de resumen 
Fuente: Constitución Política 
del Perú,  Código Tributario, 
Ley 28015 MYPE. 
 
 
 
 
b)-X1; -A1; -B1; - B2; -
B3 
 
 
 
A1 = Comunidad 
Jurídica 
Encuestas. 
 
 
Cuestionario. 
 
|Fuente: Abogados y 
Docentes Universitarios. 
B1 = Planteamientos 
teóricos 
Estudio documental. 
Fichas Textuales. 
Fichas de resumen 
Fuente: Libros, textos, 
revistas e Internet. 
 
B2 = Normas Estudio documental. 
Fichas Textuales. 
Fichas de resumen. 
Fuente: Constitución Política 
del Perú,  Código Tributario, 
Ley 28015 MYPE. 
B3 = Jurisprudencia 
    
Estudio documental. 
 
Fichas Textuales. 
Fichas de resumen  
Fuente: Exp. Nº3769‐2010‐
AA, Expediente Nº6089-
2006-AA y Expediente Nº76-
1990-TC 
c)-X2; -A2; -B2, -B3 
 
 
A2 = Responsables  
 
Encuestas..  
 
Cuestionario. 
 
Fuente: Jueces, Personal de 
la Municipalidades 
Provinciales y Distritales, 
Notarios. 
B1 = Planteamientos 
Teóricos. 
Estudio documental. 
Fichas Textuales. 
Fichas de resumen 
Fuente: Libros, textos, 
revistas e Internet. 
 
 
 
 
 
 
d)-X2; -A2; - B1,- B2, -B3  
 
A2 = Comunidad 
Jurídica  
Encuestas Cuestionario 
|Fuente: Abogados y 
Docentes Universitarios. 
B1 = Planteamientos 
teóricos 
Estudio documental. 
Fichas Textuales. 
Fichas de resumen 
Fuente: Libros, textos, 
revistas e Internet. 
 
B1 = Planteamientos 
Teóricos. 
Estudio documental. 
Fichas Textuales. 
Fichas de resumen 
Fuente: Libros, textos, 
revistas e Internet. 
 
B3 = Jurisprudencia    Estudio documental. 
Fichas Textuales. 
Fichas de resumen  
Fuente: Exp. Nº3769‐2010‐
AA, Expediente Nº6089-
2006-AA y Expediente Nº76-
1990-TC 
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ANEXO N° 6: C UESTIONARIO N° 01 
 
DIRIGIDO A PERSONAL DE SUNAT, EMPRESARIOS INFORMALES Y ABOGADOS 
DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO. 
 
Le agradeceremos responder a este breve y sencillo cuestionario que tiene como propósito 
obtener datos que nos permitan Identificar “EL SISTEMA TRIBUTARIO EN EL PERÚ Y SU 
IMPACTO EN LA ECONOMÍA NACIONAL”. A su vez es preciso aclarar que el presente 
instrumento es totalmente anónimo. 
 
1. Generalidades: Informantes:   
 
1.1. Ocupación:    
 
a) PERSONAL DE SUNAT (     )         
b) EMPRESARIOS INFORMALES (     )    
c) ABOGADOS (     ) 
 
2. RESPONSABLES. 
  
2.1. De entre los siguientes CONCEPTOS que teóricamente, se consideran básicos, marque 
con una (x) todos los que usted como responsable invoca o el criterio de interpretación que 
continuamente utiliza en EL SISTEMA TRIBUTARIO EN EL PERÚ Y SU IMPACTO EN 
LA ECONOMÍA NACIONAL. 
 
a) Sistema Tributario……………………………………………………….……….(      ) 
b) Tributos ………………………………………………...………………………… (      ) 
c) Obligación Tributaria ……………..………………………………….….……...(       )                                        
d) Evasión Tributaria………………………………………………………….….…(      ) 
e) Deber de contribuir………………….….…………………….…………..……..(      ) 
 
 
2.2.  De las siguientes NORMAS del ordenamiento jurídico nacional, que se consideran 
básicas, marque con una (x) todas las que usted como responsable invoca o aplica 
continuamente en EL SISTEMA TRIBUTARIO EN EL PERÚ Y SU IMPACTO EN LA 
ECONOMÍA NACIONAL. 
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- Artículo 74 de la Constitución Política del Perú: Los tributos se crean, modifican o 
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en 
caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante 
decreto supremo.……………………………....(     ) 
 
- Artículo 1 del Código Tributario: La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más 
poderes inherentes a la propiedad…......................................................(     ) 
 
- Artículo 4 del Código Tributario: Acreedor tributario es aquél en favor del cual debe 
realizarse la prestación tributaria. El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los 
Gobiernos Locales, son acreedores de la obligación tributaria, así como las entidades de 
derecho público con personería jurídica propia, cuando la ley les asigne esa calidad 
expresamente.............................................................. (      ) 
 
- Artículo 1 de la Ley de Promoción y Formalización de la MYPE: La presente Ley 
tiene por objeto la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de las micro y 
pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, 
su contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del mercado interno y las 
exportaciones, y su contribución a la recaudación 
tributaria............................................................................................................ (     ) 
 
- Artículo 2 de la Ley de Promoción y Formalización de la MYPE: La Micro y 
Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo 
cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, 
que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 
comercialización de bienes o prestación de servicios. 
Cuando en esta Ley se hace mención a la sigla MYPE, se está refiriendo a las Micro y 
Pequeñas Empresas, las cuales no obstante de tener tamaños y características propias, tienen 
igual tratamiento en la presente Ley, con excepción al régimen laboral que es de aplicación 
para las Microempresas ……………………................... (      ) 
 
 
3. COMUNIDAD JURIDICA. 
 
 3.1. De los siguientes CONCEPTOS que teóricamente, se consideran básicos, marque con 
una (x) todos los que usted como comunidad jurídica invoca o el criterio de interpretación 
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que continuamente utiliza en EL SISTEMA TRIBUTARIO EN EL PERÚ Y SU 
IMPACTO EN LA ECONOMÍA NACIONAL. 
 
 
a) Sistema Tributario……………………………………………………….……….(     ) 
b) Tributos ………………………………………………...………………………… (      ) 
c) Obligación Tributaria ……………..………………………………….….……...(     )                                        
d) Evasión Tributaria………………………………………………………….….…(     ) 
e) Deber de contribuir………………….….…………………….…………..……..(     ) 
 
3.2.  De las siguientes NORMAS del ordenamiento jurídico nacional, que se consideran 
básicas, marque con una (x) todas las que usted como parte de la comunidad jurídica 
invoca o aplica continuamente en EL SISTEMA TRIBUTARIO EN EL PERÚ Y SU 
IMPACTO EN LA ECONOMÍA NACIONAL. 
 
- Artículo 74 de la Constitución Política del Perú: Los tributos se crean, modifican o 
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en 
caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante 
decreto supremo.……………………………....(     ) 
 
- Artículo 1 del Código Tributario: La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más 
poderes inherentes a la propiedad…......................................................(    ) 
 
- Artículo 4 del Código Tributario: Acreedor tributario es aquél en favor del cual debe 
realizarse la prestación tributaria. El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los 
Gobiernos Locales, son acreedores de la obligación tributaria, así como las entidades de 
derecho público con personería jurídica propia, cuando la ley les asigne esa calidad 
expresamente.............................................................. (    ) 
 
- Artículo 1 de la Ley de Promoción y Formalización de la MYPE: La presente Ley 
tiene por objeto la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de las micro y 
pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, 
su contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del mercado interno y las 
exportaciones, y su contribución a la recaudación 
tributaria...................................................................................................................... (    ) 
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- Artículo 2 de la Ley de Promoción y Formalización de la MYPE: La Micro y 
Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo 
cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, 
que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 
comercialización de bienes o prestación de servicios. 
Cuando en esta Ley se hace mención a la sigla MYPE, se está refiriendo a las Micro y 
Pequeñas Empresas, las cuales no obstante de tener tamaños y características propias, tienen 
igual tratamiento en la presente Ley, con excepción al régimen laboral que es de aplicación 
para las Microempresas ……………………................................................................ (    ) 
 
3.3. De la siguiente JURISPRUDENCIA, que se consideran básicas, marque con una  (x) 
todas las que usted como de la comunidad jurídica invoca  o aplica continuamente en EL 
SISTEMA TRIBUTARIO EN EL PERÚ Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA 
NACIONAL. 
 
a) Expediente Nº6089-2006-AA (Fundamento 17): La ciudadanía en general debe tener 
conciencia de que en un Estado donde verdaderamente se lucha por lograr estándares de 
equidad, el Gasto Social no puede ser costeado únicamente gracias a la tributación de unos 
pocos, de ahí la necesidad de adoptar medidas tendientes a contrarrestar semejante 
disparidad. Será, entonces, la propia búsqueda de la igualdad la que justifique la intervención 
en el valor Libertad del ciudadano a través del tributo, el cual, como se ha señalado en el 
fundamento supra, no dejará de lado su finalidad financiadora de cargas públicas y de 
redistribución social de la riqueza 
………………………………………………………………………………(    ) 
 
b) Expediente Nº76-1990-TC (Fundamento 3): “La recepción constitucional del deber 
de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica de cada 
contribuyente configura un mandato que vincula tanto a los poderes públicos como a los 
ciudadanos e incide en la naturaleza misma de la relación tributaria. Para los ciudadanos este 
deber constitucional implica una situación de sujeción y de colaboración con la 
Administración tributaria en orden al sostenimiento de los gastos públicos cuyo indiscutible 
y esencial interés público justifica la imposición de limitaciones legales al ejercicio de los 
derechos individuales. Para los poderes públicos este deber constitucional comporta también 
exigencias y potestades específicas en orden a la efectividad de su cumplimiento por los 
contribuyentes…………………………………………..……………………………… .(     ) 
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Anexo: 07 
Tabla 2: Planteamientos Teóricos aplicados a los Responsables. 
PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS Respuestas no 
Contestadas 
% 
Sistema Tributario 20 20% 
Tributos 20 20% 
Obligación Tributaria 21 20% 
Evasión Tributaria 20 20% 
Deber de contribuir 21 20% 
Total 102 51% 
Encuestados 40 100% 
Fuente: Cuestionario N° 01 
 
 
 
Tabla 4: Normas aplicados  a los responsables. 
NORMAS Respuestas no 
Contestadas 
% 
Artículo 74 de la Constitución Política del Perú 21 20% 
Artículo 1 del Código Tributario 20 20% 
Artículo 4 del Código Tributario 20 20% 
Artículo 1 de la Ley de Promoción y Formalización de 
la MYPE 
21 20% 
Artículo 2 de la Ley de Promoción y Formalización de 
la MYPE 
20 20% 
Total 102 51% 
Encuestados 40 100% 
 Fuente: Cuestionario N° 01 
 
Tabla 5: Normas aplicados  a los Responsables 
NORMAS Respuestas 
Contestadas 
% 
Artículo 74 de la Constitución Política del Perú 19 19% 
Artículo 1 del Código Tributario 20 21% 
Artículo 4 del Código Tributario 20 21% 
Artículo 1 de la Ley de Promoción y Formalización de 
la MYPE 
19 19% 
Artículo 2 de la Ley de Promoción y Formalización de 
la MYPE 
20 20% 
Total 98 49% 
Encuestados 40 100% 
 Fuente: Cuestionario N° 01 
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Tabla 6: Planteamientos teóricos aplicados a la comunidad jurídica. 
PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS Respuestas no 
Contestadas 
% 
Sistema Tributario 31 20% 
Tributos 30 20% 
Obligación Tributaria 31 20% 
Evasión Tributaria 30 20% 
Deber de contribuir 31 20% 
Total 153 51% 
Encuestados 60 100% 
 Fuente: Cuestionario N° 01 
 
 
 
Tabla 7: Planteamientos teóricos aplicados a la comunidad jurídica. 
PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS Respuestas 
Contestadas 
% 
Sistema Tributario 29 20% 
Tributos 30 20% 
Obligación Tributaria 29 20% 
Evasión Tributaria 30 20% 
Deber de contribuir 29 20% 
Total 147 49% 
Encuestados 60 100% 
Fuente: Cuestionario N° 01 
 
 
 
Tabla 8: Normas aplicadas a la Comunidad Jurídica. 
NORMAS Respuestas no 
Contestadas 
% 
Artículo 74 de la Constitución Política del Perú 31 20% 
Artículo 1 del Código Tributario 30 20% 
Artículo 4 del Código Tributario 30 20% 
Artículo 1 de la Ley de Promoción y Formalización 
de la MYPE 
31 20% 
Artículo 2 de la Ley de Promoción y Formalización 
de la MYPE 
30 20% 
Total 152 51% 
Encuestados 60 100% 
Fuente: Cuestionario N° 01 
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Tabla 9: Normas aplicados a la comunidad jurídica. 
NORMAS Respuestas Contestadas % 
Artículo 74 de la Constitución Política del Perú 29 20% 
Artículo 1 del Código Tributario 30 20% 
Artículo 4 del Código Tributario 30 20% 
Artículo 1 de la Ley de Promoción y Formalización de 
la MYPE 
29 20% 
Artículo 2 de la Ley de Promoción y Formalización de 
la MYPE 
30 20% 
Total 148 51% 
Encuestados 60 100% 
Fuente: Cuestionario N° 01 
 
 
 
Tabla 10: Jurisprudencia no aplicada por la comunidad jurídica. 
JURISPRUDENCIA Respuestas no 
Contestadas 
% 
Expediente Nº6089-2006-AA (Fundamento 17) 33 51% 
Expediente Nº76-1990-TC (Fundamento 3) 32 49% 
Total 65 54% 
Encuestados 60 100% 
Fuente: Cuestionario N° 01 
 
 
Tabla 11: Jurisprudencia aplicada por la comunidad jurídica. 
JURISPRUDENCIA Respuestas 
Contestadas 
% 
Expediente Nº6089-2006-AA (Fundamento 17) 27 49% 
Expediente Nº76-1990-TC (Fundamento 3) 28 51% 
Total 55 46% 
Encuestados 60 100% 
Fuente: Cuestionario N° 01 
 
 
Tabla 2: Planteamientos teóricos aplicados a los responsables. 
PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS Respuestas no 
Contestadas 
% 
Sistema Tributario 20 20% 
Tributos 20 20% 
Obligación Tributaria 21 20% 
Evasión Tributaria 20 20% 
Deber de contribuir 21 20% 
Total 102 51% 
Encuestados 40 100% 
Fuente: Cuestionario N° 01 
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Tabla 3: Planteamientos teóricos aplicados  a los responsables 
 PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS Respuestas 
Contestadas 
% 
Sistema Tributario 20 21% 
Tributos 20 21% 
Obligación Tributaria 19 19% 
Evasión Tributaria 20 20% 
Deber de contribuir 19 19% 
Total 98 49% 
Encuestados 40 100% 
 Fuente: Cuestionario N° 01 
 
 
 
Tabla 4: Normas aplicados  a los responsables. 
NORMAS Respuestas no 
Contestadas 
% 
Artículo 74 de la Constitución Política del Perú 21 20% 
Artículo 1 del Código Tributario 20 20% 
Artículo 4 del Código Tributario 20 20% 
Artículo 1 de la Ley de Promoción y Formalización de 
la MYPE 
21 20% 
Artículo 2 de la Ley de Promoción y Formalización de 
la MYPE 
20 20% 
Total 102 51% 
Encuestados 40 100% 
 Fuente: Cuestionario N° 01 
 
 
 
Tabla 5: Normas aplicados  a los responsables 
NORMAS Respuestas 
Contestadas 
% 
Artículo 74 de la Constitución Política del Perú 19 19% 
Artículo 1 del Código Tributario 20 21% 
Artículo 4 del Código Tributario 20 21% 
Artículo 1 de la Ley de Promoción y Formalización de 
la MYPE 
19 19% 
Artículo 2 de la Ley de Promoción y Formalización de 
la MYPE 
20 20% 
Total 98 49% 
Encuestados 40 100% 
 Fuente: Cuestionario N° 01 
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Tabla 6: Planteamientos teóricos aplicados a la comunidad jurídica. 
PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS Respuestas no 
Contestadas 
% 
Sistema Tributario 31 20% 
Tributos 30 20% 
Obligación Tributaria 31 20% 
Evasión Tributaria 30 20% 
Deber de contribuir 31 20% 
Total 153 51% 
Encuestados 60 100% 
 Fuente: Cuestionario N° 01 
 
 
Tabla 7: Planteamientos teóricos aplicados a la comunidad jurídica. 
  
PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS Respuestas 
Contestadas 
% 
Sistema Tributario 29 20% 
Tributos 30 20% 
Obligación Tributaria 29 20% 
Evasión Tributaria 30 20% 
Deber de contribuir 29 20% 
Total 147 49% 
Encuestados 60 100% 
Fuente: Cuestionario N° 01 
 
 
Tabla 8: Normas aplicadas a la Comunidad Jurídica. 
NORMAS Respuestas no 
Contestadas 
% 
Artículo 74 de la Constitución Política del Perú 31 20% 
Artículo 1 del Código Tributario 30 20% 
Artículo 4 del Código Tributario 30 20% 
Artículo 1 de la Ley de Promoción y Formalización 
de la MYPE 
31 20% 
Artículo 2 de la Ley de Promoción y Formalización 
de la MYPE 
30 20% 
Total 152 51% 
Encuestados 60 100% 
Fuente: Cuestionario N° 01 
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Tabla 9: Normas aplicados a la comunidad jurídica. 
NORMAS Respuestas Contestadas % 
Artículo 74 de la Constitución Política del Perú 29 20% 
Artículo 1 del Código Tributario 30 20% 
Artículo 4 del Código Tributario 30 20% 
Artículo 1 de la Ley de Promoción y Formalización de 
la MYPE 
29 20% 
Artículo 2 de la Ley de Promoción y Formalización de 
la MYPE 
30 20% 
Total 148 51% 
Encuestados 60 100% 
Fuente: Cuestionario N° 01 
 
 
Tabla 10: Jurisprudencia no aplicada por la Comunidad Jurídica. 
JURISPRUDENCIA Respuestas no 
Contestadas 
% 
Expediente Nº6089-2006-AA (Fundamento 17) 33 51% 
Expediente Nº76-1990-TC (Fundamento 3) 32 49% 
Total 65 54% 
Encuestados 60 100% 
Fuente: Cuestionario N° 01 
 
 
Tabla 11: Jurisprudencia aplicada por la Comunidad Jurídica. 
JURISPRUDENCIA Respuestas 
Contestadas 
% 
Expediente Nº6089-2006-AA (Fundamento 17) 27 49% 
Expediente Nº76-1990-TC (Fundamento 3) 28 51% 
Total 55 46% 
Encuestados 60 100% 
Fuente: Cuestionario N° 01 
 
Tabla 2: Planteamientos teóricos aplicados a los responsables. 
PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS Respuestas no 
Contestadas 
% 
Sistema Tributario 20 20% 
Tributos 20 20% 
Obligación Tributaria 21 20% 
Evasión Tributaria 20 20% 
Deber de contribuir 21 20% 
Total 102 51% 
Encuestados 40 100% 
Fuente: Cuestionario N° 01 
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Tabla 3: Planteamientos teóricos aplicados  a los responsables 
 PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS Respuestas 
Contestadas 
% 
Sistema Tributario 20 21% 
Tributos 20 21% 
Obligación Tributaria 19 19% 
Evasión Tributaria 20 20% 
Deber de contribuir 19 19% 
Total 98 49% 
Encuestados 40 100% 
 Fuente: Cuestionario N° 01 
 
 
Tabla 7: Planteamientos teóricos aplicados a la comunidad jurídica.  
PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS Respuestas 
Contestadas 
% 
Sistema Tributario 29 20% 
Tributos 30 20% 
Obligación Tributaria 29 20% 
Evasión Tributaria 30 20% 
Deber de contribuir 29 20% 
Total 147 49% 
Encuestados 60 100% 
Fuente: Cuestionario N° 01 
 
Tabla 10: Jurisprudencia no aplicada por la Comunidad Jurídica. 
JURISPRUDENCIA Respuestas no 
Contestadas 
% 
Expediente Nº6089-2006-AA (Fundamento 17) 33 51% 
Expediente Nº76-1990-TC (Fundamento 3) 32 49% 
Total 65 54% 
Encuestados 60 100% 
Fuente: Cuestionario N° 01 
 
Tabla 11: Jurisprudencia aplicada por la comunidad jurídica. 
JURISPRUDENCIA Respuestas 
Contestadas 
% 
Expediente Nº6089-2006-AA (Fundamento 17) 27 49% 
Expediente Nº76-1990-TC (Fundamento 3) 28 51% 
Total 55 46% 
Encuestados 60 100% 
Fuente: Cuestionario N° 01 
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